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ALEXIS EUDALD SOLA 
TESSALONICA 1997: ANY 
D'EXPOSICIONS 
ALGUNES REFLEXIONS A PROPOCIT 
DELS «TRESORS DEL MONT ATHOSn 
L'any 1997, per voler del Consell &Europa, Tessalonica va ser 
designada capital europea de la cultura. L'esdeveniment fou con- 
templat, d'entrada, com una oportunitat molt important per al 
desenvolupament d'aquesta bella ciutat del Termaic que, per la 
situació i per l'estructura, fa pensar tan sovint en la nostra 
Barcelona. Per aixb, immediatament després de la designació 
foren creades diverses comissions, centralitzades a I'entorn 
d'una anomenada Oficina de la Capital Cultural, i des d'aquí 
varen ser programades múltiples activitats, entre les quals dues 
exposicions que, elles soles, ja justificarien plenament l'elecció 
de la capital de Macedonia com a seu de la capitalitat cultural 
europea. Em refereixo al conjunt d'actes programan a I'entorn 
de la figura d'Alexandre el Gran i, sobretot, a la magna exposi- 
ció sobre els Tresors del Mont Athos, a la qual em referiré tot 
seguit amb extensió. Pel que fa a Alexandre, cal admetre per co- 
mentar que l'exaltació de la seva figura forma part d'un ambiciós 
programa polític que tendeix, des de fa anys, a afrontar i a con- 
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trarestar les provocacions que Grecia no ha parat de rebre per 
part del govern i el poble de la veina República de Skopje, que 
pretenen, més o menys encobertament, la creació d'una gran 
nació macedbnica, amb llengua macedbnica (que no és altra cosa 
que una forma particular de la llengua búlgara, perque el mace- 
doni com a tal no  existeix) i amb capital a Tessalbnica. Aixb dit, 
i establert també des de bon principi que la cultura mai no  és 
una cosa políticament neutra, s'ha de reconeixer, des d'aquesta 
perspectiva, I'encert i l'interes notable de les exposicions cen- 
trades a I'entorn del fill de Filip, i en particular la titulada 
gAlexandre el Gran en l'art Europea del segles XVI - XIXn, que 
fou d'una altíssima categoria histbrica i artística, com intentaré 
d'explicar en la segona part d'aquest article. 
La Muntanya Santa de I' Athor 
L'esdeveniment cultural més irnpressionant, des de tots els 
punts de vista, ha estat, perb, la presencia, al llarg de gairebé tot 
un any, d'una exposició destinada a fer coneixer als creients 
ortodoxos i al gran públic en general els aspectes més desta- 
cats d'aquesta República monacal que té la seu en la més oriental 
de les tres penínsules de la Calcídica. C o m  és sabut, aquesta 
regió de la Grecia nord-oriental s'endinsa en les aigües de la mar 
Egea i s'hi diversifica en forma de tres digitacions o penínsules 
que s'estenen en direcció Nord-oest - Sud-est i que s'anome- 
nen, mirant des de Llevant fins a Ponent, Cassandra, Sithonia 
i Athos. L'Athos, doncs, la península més acostada a 1'Hel.les- 
pont, constitueix un territori d'uns seixanta quilometres de Ilar- 
giria i d'uns vuit o deu d'ampliria i té una extensió total de 
332,5 quilbmetres quadrats. La serra anomenada Megali Vigla 
(Gran Centinella), a uns tres quilometres d'uranbpolis, cons- 
titueix la frontera natural que separa aquest estat religiós del 
món profa. 
El relleu d'aquest territori és desigual i difícil i el formen un 
seguit de turons que, arrenglerats els uns davant dels altres i 
solcats per rius profunds, distants entre ells d'uns centenars de 
metres, davallen del punt més alt de la Vigla (540 m.) fins a 1'An- 
títhonas o vessant de 1' Athos, situat a uns 1040 metres d'altu- 
ra. Des d'aquest punt, l'espina dorsal de la península comenca 
a enlairar-se per tal de sostenir damunt seu el bellíssim mont 
Athos que, des del cim de 2035 metres coronat per la creu del 
Salvador i sovint encerclat de núvols, presideix alterós el pas del 
temps i les generacions sobre tot I'ample phlag Egeu. 
Aquí, ja en la foscor dels temps, hi hagueren uns homes que, 
en solitari, es dedicaren a la contemplació i a la veneració de Déu. 
Amb tot, no és fins al segle IX que trobem els primers testi- 
monis documentals que ens parlen d'uns monjos, que vivien 
independents en cabanes aillades o kil~lia. Aquestes cebles, pero, 
gradualment tendiren a unir-se per formar un petit conjunt 
monistic, anomenat xlavran, que degué de tenir una mena d'or- 
ganització centralista aniloga a la del rhgim monistic dels ce- 
nobis que, en aquell moment, apareixien només fora de la Pe- 
nínsula. Poc després, ja en comencar la segona meitat del segle 
X, Pany 963, el monjo Atanasi I'Athonita fundi, amb els dons 
rebuts de l'emperador Nichfor Fokas, procedents de la campa- 
nya victoriosa de Creta, el primer cenobi monistic propiament 
dit, que rebé el nom de Monestir de la Mégisti Lavra (o de la 
més gran Lavra). A partir d'aquell moment, prosseguí sense 
descans i interminable la fundació de molts altres recintes con- 
ventual~ que, amb la construcció, a la f i  de la primera meitat del 
segle XVI, del Monestir de Stavronikita arribarien a un nom- 
bre de vint. Paral.lelament, també s'anaven bastint altres edifi- 
cacions monistiques a les quals, des del segle XVII, s'afegiren 
les anomenades «eskites*, unes entitats subordinades als mones- 
tirs amb un doble caricter idiorrítmic o cenobial, segons que 
els seus membres fessin vida propia independent, o bé estigues- 
sin incardinats en el si &una comunitat. 
Presentat, a grans trets, el marc on s'insereix l'exposició que 
ens ocupa, cal dir immediatament que aquesta mostra, inaugu- 
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rada el mes de juny de 1997 i prolongada fins a la Pasqua de : 
1998, queda instablada en el nou Museu de la Cultura Bizanti- 
na de Tessalonica, un edifici, més notable per les proporcions i 
pels espais que no pas per la propia arquitectura, que en un fu- 
tur hauria d'hostatjar les col~leccions d'art paleocristii i bizantí 
procedents majoritiriament dels encontorns de la capital, així 
com també totes aquelles peces, nombrosíssimes, q i e  es tro- 
ben en diposit des de fa molts anys al Museu Bizantí d'Atenes. 
L'exposició, sota el títol «Tresors del Mont A t h o s ~  ocupava un 
espai d'uns 1600 metres quadrats distribuits al llarg de sis sales. 
D'estructura i presentació molt sbbries -pero dotada dels ele- 
ments tecnics més avancats i sofisticats (la il.luminació de les 
vitrines, per exemple, fou totalment feta amb fibra optica per 
evitar qualsevol possibilitat de deteriorament dels objectes)-, 
constava de quatre grans blocs clarament diferenciats: Arqui- 
tectura, Medi ambient, Vida quotidiana i treball, i finalment, els 
Tresors. El visitant amb la música de fons del tritlleig d'unes 
campanes, després d'entrar al Museu i veure unes sales dedica- 
des a l'art paleocristii tessalonicenc, enfilava una rampa que el 
portaria cap a la primera de les grans unitats temitiques, la de 
l'arquitectura. Abans d'entrar-hi, pero, topava amb la copia d'un 
relleu en pedra amb la representació d'un paó acompanyat de la 
inscripció: MNHMH OANATOY XPEHMEYEI TQ BIQ, és a dir 
<'el record de la mort ens és útil al llarg de la vida». Tot seguit 
apareixien ja els Monesrirs. 
Introducció a l'arquitectura 
~Sorgien ara davant dels meus ulls, limpides i fiesquíssimes corn 
pedretes que just acaben de sortir de la mar i degoten, les torres 
bizantines esquerdades i els Monestirs per damunt de l'ona, les 
celdes en un cercle s a p t ,  enmig de xiprers i llimoners i, al centre 
de l'ampli patz amb la cúpula, el gran temple! Senders pedregosos 
blanquegen entre la negra i espessa malesa i sáturen a les humils 
eskites i en ermites solitaries. A la pla+, de cop, els monjos s'aju- 
pen i estiren tots plegats la xarxa del bou plena de peixos i en una 
altra banda una barca, arrossegaáa a l'embarcadou, damunt les 
quadernes té creuats els rems en elpit i s'assolellau. Aquestes pa- 
raules de Kazantzakis serveixen prou per descriure a118 que es- 
perava al visitant en aquesta primera sala. Per mitji d'esplendi- 
des fotografies, plinols, maquetes, dibuixos, esbossos i d'altres 
documents, li era transmesa tota la informació sobre les parti- 
cularitats arquitectbniques dels monestirs i dels diversos edifi- 
cis de la Muntanya Santa. Enfilats a mig aire de la serra o arran 
de mar, els vint monestirs, deu que miren vers la part occiden- 
tal o golf de la Muntanya Santa, i els altres deu abocats damunt 
la mar de Tracia, dins el seu més o menys ampli recinte, encer- 
clat per unes poderoses muralles a I'entorn d'una robusta torre 
central de defensa, contenen cadascun d'ells com a element pri- 
mordial el katbolikon o església major, situada al be11 mig d'un 
ample pati, sovint ombrejat per xiprers esvelts i magnoliers olo- 
rosíssims, on també, en alguns casos, tenen cabuda d'altres es- 
glésies més petites -les parekklíssia- o bé I'edifici destinat al 
refetor -tripeza- i una pica coberta -fiali- situada davant 
del nirtex de l'església principal per a I'agiasmós o santificació 
de I'aigua. Damunt les diverses ales que formen les muralles hi 
ha les cel.les o cambres dels monjos, I'aukbonáariki o hospede- 
ria del monestir, els despatxos de I'administració, la llar o cui- 
na, el forn de pa, el rebost de I'oli, I'ikondmio, o rebost general, 
el graner, el vaienirio o celler del vi, la fusteria (que alguna ve- 
gada es troba fora del recinte), I'infermeria (nossokomio), I'asil 
dels monjos ancians (gerokomio), la biblioteca, l'skevofilikio, és 
a dir el lloc destinat per a la custodia de les santes relíquies i 
dels tresors més preats, les fonts i els coberts que protegeixen 
els pous. Fora murs, es troben el kioski o quiosc per al sola$ 
dels monjos i dels hostes, que surten a conversar-hi en acabat 
de sopar i abans que no es tanquin les portes del monestir, l'es- 
table, la torre de I'arsanas o drassana, juntament amb les altres 
edificacions que serveixen per a refugi dels caics o lloc de ma- 
gatzematge, els molins, el trull, la ferreria, d' altres tallers, l'es- 
glesieta del jardí i I'esglesia del cementiri. 
Cal assenyalar que, al costat dels monestirs prbpiament dits, 
hi ha a la Muntanya Santa de I'Athos tot un altre seguit d'edifi- 
cacions o conjunts d'edificacions destinades a la vida monisti- 
ca o a l'exercici més rigorós de l'ascetisme. Entre elles, cal citar 
les eskites cenobítiques, que tenen moltes vegades una estruc- 
tura arquitectbnica semblant a la dels monestirs, les eskites 
idiorrítmiques, que són conjunts d'habitacles independents 
constitui'ts per kalives o casetes que, en ocasions, poden tenir 
també adossada una petita capella i que se situen a I'entorn d'un 
temple principal 4 mpiapXos vaós. A més de les eskites, hi 
ha les cel.les o katbísmata en forma de casa amb esglesieta i que 
són prop de set-centes. Finalment, hi ha els diversos asceteris i 
ermitoris absolutament ayllats, o dins les coves, o en cabanes 
algunes d'elles situades damunt d'uns alterosíssims penya-segats, 
sobre la mar sempre agitada en el promontori terminal de 
I'Athos. Encara, s'ha de fer notar I'existencia &una vila o cen- 
tre administratiu -Kariés- on es troba el temple principal o 
Prótaton davant la seu de la Sagrada Inspecció o govern de 
I'Athos, un edifici d'un cert relleu que apareix envoltat de les 
vint konakia o ambaixades de cada un dels monestirs. Al llarg 
del carrer empedrat que porta el Prótaton, hi ha algunes boti- 
gues per a l'aprovisionament dels monjos que viuen segons el 
sistema idiorrítmic, per als visitants, i també un pare11 de fon- 
des -desproveides de la més elemental cornoditat- on poden 
trobar posada els vianants. A Kariés, el centre administratiu, s'hi 
arriba des del portitxol de Dafni, en el vessant occidental, on 
són efectuats els trimits de duana i de control (per evitar pos- 
sibles robatoris). 
El medi ambient 
Totes aquestes edificacions -que han sofert, i molt, el pas 
del temps sense que hagin estat restaurades (sembla ser que 
darrerement es comenca a estudiar, d'una manera seriosa, la 
conservació d'un patrimoni que és de debo immens)- es tro- 
ben immerses en un paisatge d'una bellesa indescriptible i &una 
grandiositat corprenedora, sobretot si es té en compte que la 
mola de l'Athos, que s'alca des de la Iínia de mar fins als 2000 
metres, ho presideix tot. És de debo irnpressionant, contemplar- 
lo, amenacador, damunt les robustes muralles de la Gran Lavra, 
bastides en temps de I'emperador Joan Tsimiskís, o veure'l des 
de l'aigua damunt. les eskites del Prbdrom o de I'Agia Triada 
enmig de la verdor, amb les famoses Kafsokalívia o cabanes- 
habitatge penjades dale d'uns esculls altíssims que constitueixen 
les seves darreres estribacions, a pic sobre les aigües. 
1 és que tot el territori de I'Athos, que tret de les edificacions 
monistiques, ha restat fins avui verge de la profanació de l'ho- 
me, posseix una vegetació immensa, variada i riquíssima. A ella, 
ha estat dedicada la segona de les unitats de I'exposició. La se- 
gona sala és, en efecte, una presentació, per mitji de fotografi- 
es, diapositives i algun audiovisual, de les seccions que cobrei- 
xen les diverses irees de la cliserie de la muntanya, és a dir la 
vegetació de les zones costaneres i les zones baixes, amb les 
especies latifblies sempre verdes; la de les zones de mitja altu- 
ra, amb especies latifblies caduques i mig bosc i finalment les 
zones de muntanya i sub-alpines, amb les coníferes i prats sub- 
alpins allargant-se envers el cim. Al costat d'aquest material, una 
altra documentació informa el visitant sobre la varietat de la flo- 
ra, sobre I'efecte del pas de les estacions amb el seu divers cro- 
matisme, sobre els conreus, en particular el de la vinya -que, 
d'uns anys en@ i gricies a la presencia d'enblegs a la Calcídica, 
produeix vins excel.lents-, sobre els accidents del relleu, so- 
bre I'hibitat humi i sobre la salvaguarda del bosc, tot aixo en 
un discurs d'intencionalitat clarament ecologista. 
La vida didria als Monestirs 
A continuació, el toc apagat i sec de la símandra, ens intro- 
dueix en I'apartat on es descriu la vida quotidiana dels monjos i 
els diversos treballs artesans efectuats als monestirs. El visitant, 
en una amplia sala amb entresolat pot contemplar des dels uti- 
llatges de la llaurada o els del conreu de la vinya fins a les tines 
centeniries i enormes que dormen tranqui1,les al fons dels ce- 
llers, passant per coses tan diverses com rellotges de paret, a- 
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tuells de cuina, tots els armaris, capses, pots i morters d'una far- 
macia, els materials necessaris per a la realització de les icones 
-un ofici considerat sagrat i que constitueix, evidentment, un 
dels treballs primordials dels monjos escollits- i finalment i'in- 
terior de la botiga del retratista, amb uns telons de fons delicio- 
sos davant dels quals posaven els monjos que, tan magistral- 
ment, entre d'altres, va fotografiar el suís Boissonas a principis 
de segle. La sala, doncs, és antolbgica perque conté tots aquells 
elements que formen part de les habituds diaries dels monjos i 
que ajuden a entendre algunes de les particularitats d'aquest món 
que, malgrat tot, sempre ens resultara estrany. Objectes i més 
objectes, sense oblidar, com ja s'ha citat, les símandres, plaques 
de ferro o de fusta que, penjades d'una biga sota els arcs de les 
cel.les i colpejades amb un martell, recreen el so metil.lic de les 
campanes o bé deixen sentir uns tocs esmorteits, que serveixen 
per cridar els monjos a oració o al refetor. Al costat d'aquests 
instruments, també s'exposen les símandres més petites o por- 
tatils anomenades ~tdlandon», una paraula que reprodueix, amb 
el seu ritme dictil, el so llarg seguit de dos pics breus amb que, 
segons I'Evangeli de Mateu, els fidels seran convocats a la pre- 
sencia del Senyor el dia de la seva Segona Vinguda. Tot aquest 
utillatge, tots aquests objectes, tot el mobiliari, constitueixen 
una entrada planera pero molt eficac a la part més impressio- 
nant de I'exposició que és, sens dubte, aquella constituida pels 
tresors, els Tresors del Mont Athos. 
ELS TRESORS 
Quan el so de les símandres s'esmorteix, els himnes de la li- 
túrgia bizantina introdueixen el visitant dins una serie d'imbits 
en els quals són exposats, seguint aquest ordre, els documents 
i els manuscrits, les miniatures i les obres d'art de tamany re- 
duit, la pintura al fresc i sobre fusta, que és dividida en dos grans 
blocs: un que abrasa la producció dels segles IX al XIV i i'altre 
que se centra, sobretot, en l'art dels segles XV i XVI. Com a 
separació entre aquests dos móns, el del Renaixement dels Pa- 
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leblegs i el de I'Escola Cretenca, apareix la gloria iuria de I'ico- 
nostasi del Prótaton o església metropolitana de I'Athos, que 
és potser I'instant suprem, el lloc més commovedor, des de tots 
els punts de vista, d'aquesta magna exposició. Després, encara, 
a la gran pintura segueixen altres manuscrits i llibres preciosos 
i les anomenades arts menors -ceramica, els brodats, els fron- 
t a l ~  d'altar, els ornaments sagrats- que precedeixen la sortida 
del recinte, que es fa a través d'un corredor arnb elements ico- 
nogrifics més actuals. 
H e  dit que, en entrar en l'imbit dels Tresors, el visitant es 
troba primer davant dels documents que testimonien tots aquells 
privilegis, totes aquelles donacions, totes aquelles concessions 
que enlli dels segles foren atorgades als Monestirs. És aquí on 
Bizanci es mostra arnb tot el seu esplendor i és aquí on I'histo- 
riador descobreix el material més ric per explicar la historia de 
I'Imperi, perquk els arxius dels Monestirs de I'Athos atresoren 
la col~lecció més important de documents bizantins, des del 
segle IX fins al segle XT que ha arribat incolume fins als nos- 
tres dies. Certament que a Patmos i als Meteors també hi ha 
documents importants, pero la riquesa documental de I'Athos 
els supera tots i arnb escreix. Aquests documents, juntament 
arnb els manuscrits, arnb els codexs i arnb els incunables, du- 
rant anys i anys els va estudiar un membre corresponent de la 
Reial Academia de Bones Lletres, Spiridon P. Lambros, gran 
amic del nostre Rubió i Lluch, i hem de creure que el savi grec 
degué de sentir-se fascinat davant del seu contingut, sí, pero 
sobretot davant d'aquelles bellíssimes signatures en cinabri arnb 
un nom seguit sempre de la inscripció TOU OEOÚ n i o ~ ó ~  
BmhEb~ K ~ L  a u ~ o ~ p a ~ o p a s  T ~ V  Poyaiov, és a dir, nmiseri- 
cordia Dei Re. Fidelis Romanorumque Imperator», ratificada arnb 
una bul.la d'or. 
Els documents exposats -documents grecs, otomans, eslaus, 
i romanesos- cronolbgicament van des del mes d'octubre de 
l'any 927 -un memorial del jutge Samonis de Tessalbnica se- 
gellat arnb bul.la de plom- fins a un crisbbul del príncep Skar- 
latos Ghikas, voivoda de Valiquia, que el 20 de febrer de 1760, 
en llengua romanesa, dóna notícia de l'arribada a Bucarest d'una 
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relíquia de la Vera Creu d'un cúbin.de mesura -és a dir 64 cen- 
tímetres- que I'emperador Roma havia regalat al Monestir a- 
thonita de Xiropotamu. D'entre tota aquesta riquesa, al costat 
dels crisbbuls imperials o dels documents patriarcals lligats amb 
cinta blava i segellats amb bu1,les de molibd?, destaca per da- 
munt de tots el crisobul d'Alexis 111 Gran Comnk conservat al 
Monestir de Dionissíu. Es tracta de l'original i d'una copia feta 
al segle XVIII del text de la fundació del Monestir. En ell, al 
capdamunt apareixen els augustos, Alexis i la seva muller, sos- 
tenint el pergamí de concessió al nou monestir d'una suma d'or 
quantiosíssima. Entre ells dos, com si presidís la donació, la fi- 
gura, a mig cos, de Joan Prbdrom. Es tracta, en definitiva, d'un 
document absolutament excepcional tant pel tamany -3 me- 
tres de llargada per 40 centímetres d'amplada-, com pel rea- 
lisme, pel hieratisme i per la riquesa de la indumentaria amb que 
han estat presentats els donadors: el gran emperador de Trebi- 
zonda i I'emperadriu hi hapareixen figurats en el maxim esplen- 
dor de tota la seva gloria. 
És en aquesta mateixa secció on s'ha destinat també un petit 
apartat dedicat a la sigil.lografia: el més destacable dels objec- 
tes exposats és, sens dubte, el segell de la Sagrada Inspecció o 
Sagrada Comunitat de l'Athos, perque es presenta en forma cir- 
cular, pero dividida en quatre parts separades, que guarden els 
quatre epistates o inspectors que, de fet, governen la Munta- 
nya Santa. D'aquesta manera, cap document no sera vilid si no 
porta el segell sencer, és a dir, que sempre S' haura d'aconseguir 
la voluntat i el consehs dels quatre epistates si és que es vol ra- 
tificar un document. La inscripció, en grec, Segell del Prótaton 
de la Comunitat de la Muntanya Santa de L'Atbos, va seguida tam- 
bé de la indicació en turc cúfic - el segell exposat data de 1850, 
quan el territori era encara en mans dels turcs -Cemaat 1 Ayan- 
oroz. 
Després dels documents, es passa a la sala destinada als pe- 
tits objectes d'art, d'un valor incalculable, sobretot la petita icona 
de Sant Jordi, l'anomenat Disc de Pulqukria, el calze de jaspi 
del despota de Mistras Manuel Cantacuze Paleoleg i la creu pro- 
cessional del Monestir de Dokhiaríu. Cadascun d'aquests 
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objectes, que són exposats al costat de molts i molts d'altres 
igualment valuosos, requeriria un llarg comentari. D'entrada, he 
de confessar que aquí deixo enrera la meva objectivitat i em guio 
només pel gust personal. Perb el cert és que tots aquests objec- 
tes que he subratllat m'han commogut d'una manera especial. 
El comú de tots ells és la bellesa que s'obté d'una manera sim- 
plíssima, com és el cas de la creu processional en bronze i amb 
inscripcions del segle X, o bé amb l'ajut d'elements ja de per si 
preciosos, com el calze del despota de Mistris. Pel que fa a la 
icona de Sant Jordi, del segle XI i procedent del Monestir de 
Vatopedi, cal dir que és una peca autknticament sorprenent. D e  
dimensions reduidíssimes -15 x 9 cms i, emmarcada, 21 x 13,5 
cms- és d'una factura delicadíssima i d'una elegancia extraor- 
dinaria. L'autor ha sabut gravar sobre l'esteatita totes les Iínies 
que representen el rostre i les que dibuixen tota la panoplia del 
sant vencedor del drac. Perb aixo no és tot, al costat d'aquesta 
meravella s'exposava una peca circular també d'esteatita, reves- 
tida d'un cilindre daurat i amb una base en forma de copa, da- 
munt la qual hi havia estat entallada, amb una perfecció absolu- 
ta, la Mare de Déu en actitud orant, amb el fill sobre el pit i 
dos ingels que l'encerclen. Damunt d'ella, el tron i la prepara- 
ció del tron i en dos cercles, concentrics a la seva figura, repre- 
sentacions bellissimes d'ingels, apostols i profetes. Una inscrip- 
ció mal interpretada - AnPO XEBAXTON - iiOYAXEPEIAE 
AYTOYCTAZ - rIOIMNH EEBAZTH - TEZZAPAKONTA ATIQN 
- fou probablement la causa que aquest objecte sagrat quedés 
atribuit a l'epoca de I'emperadriu Pulqueria. En el cataleg de l'ex- 
posició, pero, ve considerat com una obra del segle XIV 
La descripció detallada de tots els elements d'aquest apartat, 
donat el seu interes i la seva riquesa, esdevé literalment impos- 
sible i s'ha de passar forcosament a aquella altra part que és, sens 
dubte, la part central de la mostra. Em refereixo a la pintura. Ja 
he comentat que la presentació de la pintura bizantina de I'Athos 
ha estat dividida en dos grans blocs separats per tot l'iconostasi 
del Prótaton. N o  cal dir que la seleccció ha estat feta atentíssi- 
mament per tal de poder mostrar tota la temitica propia de l'art 
religiós bizanti, és a dir, les diverses representacions de la Mare 
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de Déu -amb l'infant, en actitud de conductora dels cristians, 
besant tendrament el seu fill, en posat de pregaria - al costat del 
Déu Pantocritor, dels Evangelistes i dels Apbstols, dels Angels 
i Arcingels, dels sants monjos i eremites, dels Pares de I'Esglé- 
sia i, naturalment, de totes les escenes relacionades amb el cicle 
de la vida, la passió i resurrecció de Jesucrist. Per damunt de 
tot aquest conjunt, hi planegen i en definitiva hi sobresurten 
dues grans concepcions, una realista i una idealista, dues esco- 
les centrades a I'entorn de dos noms mítics: Emmanuil Panseli- 
nos i Theofanes de Creta. El millor de tota la producció o bé 
és obra directa &un d'ells o bé és un producte de la seva escola. 
En aquest punt, i donada la impossibilitat de procedir a una 
analisi detallada, és millor fer parlar els grans escriptors grecs 
que ens informen sobre I'Athos. 1 així, sobre I'enigmitica figu- 
ra de Panselinos, l'historiador de i'art Zakharias Papandoníu, 
ens diu: *El temple del Prótaton. basilica del sede X. monument 
" ,  
arquitectdnic molt significatiu per la seva antiguitat i pw la seva 
excepcionalitat dins la Muntanya, presenta tot el seu interior, amb 
totei les seves enormes supeuficjes, immers en la pintura. Des de la 
ratlla del trespol fins al cim. Tresor immens pero alhora tumbé 
problema. El seu pintor, és Panselinos? ES a causa de Panselinos 
que hem vingut aci. Acudim a la imatge ideal del monjo Dionís 
de Furnd: 'el kir Manuil Panselinos de Tessaldnica, esplendent com 
la lluna, amb la seva art va superar i va sobressortir per damunt 
de tots els altres pintovs, vells i joves, tal com mostren inequivoca- 
ment les imatges representades o en els muvs o damunt la fusta'. 
El visitant triga a donar la raó a Dionís. Les pintures arriben fins 
molt amunt i, en part, han estat fetes malbé pel fumejar de tants i 
tants ci ris... pero tan aviat com hom s'introdueir en aquest con- 
junt imponent, on una composició segueix l'altra sense no res que 
les separi, tan bon punt som capacos de comprendre els elements 
centrals en l'interior d'aquestes superfcies i, a partir d'allí, ens 
podem adonar dels detalls i aconseguim de familiaritzar-nos arnb 
l'esperit del pintor, immediatament ens colpeix una amplia alena- 
da pictdrica que no ens l'esperdvern a la Muntanya Santa. La tra- 
dició bizantim del pintor, les seves representacions ascetiques, els 
seus coneixements del manuscrits dels monestirs i la imposició del 
dogma no aconsegueixen d'aturar-lo. H o  agafa tot i arnb tot s'en- 
trega a la seva poderosa tend2ncia que és moviment, creació dels 
cossos, expressió pel damunt de la veritat natural.» 
Semblantment, quan parla de i'altre gegant, Thebfanes el Cre- 
tenc, ens dirj: «Ens trobem enmig de dues forces pegues, enmig 
de la inquietud i la tradició, enmig de la vida i la historia. El 
pintor del Prótaton avanga, Theofines s'atura i reflexiona sobre el 
passat. Et diu que, sense estil, Bizanci caurd per segona vegada. 
Amb concentrarió i noblesa, lktilista del Monestir de la Lavra alca 
el pinzell i ens mostra La forra de la seva convicció. Quanta vida 
que hi ha en el seu passat, quina ampldria en el seu laconisme! Ell, 
conservador, conciliant alli els elements de la tradició i del dog- 
ma, va fw, malgrat tot, una d'aquelles creacions que es produeixen 
sense revolució i sense turbulincies, d'aquelles que donen només 
alguns arist6crates de l'art quan, concentrats en ells mateixos per a 
no pewnetre's ni un mír~im moviment de perillosa llibertat, man- 
tenen en línies austeres i reflexives tata la noblesa i tata la genera- 
litat de les idees. U n  daquests era l'humil Thedfanes. El1 va trans- 
portar a dalt del temple de la Lavra tata la propietat del llenguatge 
de les icones de Creta, de tal manera que immediatament ens 
colpeix la seva puresa, la sevd elaboració refinadíssima, arnb l'or- 
dre intel.lectua1 que representen les seues serenes composicions. Aquí 
veiem l'estil. Bizanci té un estil. Pero allo que és destacable és que 
aquest estil elposseeixi un monjo del segle XVI, sense que poguem 
dir que el que fa és Únicament una copia. NO,  Thedfines va re- 
plantejar-se l'art de Bizanci. » 
Heus aquí, dons, les dues grans escoles representades per a- 
quests dos grans homes. Realista la de Panselinos, la Macedoni- 
ca, que coincideix amb l'últim Renaixement bizantí, els dels Pale- 
olegs i Mistris. Idealista la de Thebfanes, la Cretenca, que obriri 
el pas a Grecia i fora de Grecia a seguidors com Frangos Kate- 
l.lanos de Tebes -franc, catali, i de Tebes: té cap Iligam, fa temps 
i temps que em pregunto, amb els nostres almogivers?- o, poc 
després, a Tzanes i a Domínikos Theotokbpulos, qui, format a 
Creta i emigrat de Creta avenecia, en el fervor místic de Toledo 
i de 1'Espanya de Felip 11 es consagrara com a pintor universal. 
Tot aquest gran recorregut a través de la historia de i'art, i en 
especial de la pintura, es pot seguir al llarg d' aquestes sales que 
mostren tota la riquesa pictbrica dels monestirs de I'Athos. És 
cert que, després d'aquests grans mestres, les idees immobilistes 
de Dionís de Furni exposades en la seva famosa «Interpretdció» 
faran que l'art bizantina perdi estil, que es quedi estancada en el 
record i que, per aquest motiu, la producció d'aquells segles 
-XVIIi i XiX- no aconsegueixi, ni de lluny, ni l'esplendor, ni 
la veritat, ni la bellesa dels segles anteriors. Sembla com si, de 
sobte, tot un ale creador s'hagi extingit per sempre i que només 
se'n vulgui conservar un molt pil.lid, pa1,lidíssim record. 
Perb, en comptes de seguir per aquest camí malenconiós, més 
val parlar encara dels altres elements que completen I'exposició 
que estem comentant. Després de la pintura, cal que ens atu- 
rem, ni que sigui molt breument, en els manuscrits. Exposats 
en dos rengles de vitrines, el visitant els pot admirar tot pas- 
sant per un llarg corredor: paulatinament van apareixent a la seva 
contemplació tots els tresors dels sutptoria imperials i dels ta- 
llers de l'Athos. En primer lloc sobresurten, com és natural, els 
manuscrits miniats, els psalteris, evaqeliaris, les obres dels Pa- 
res de l'església, un comentari al Llibre de Job dels segles XII - 
XIII amb il.lustracions que fan pensar en les dels nostres Beats, 
la novel.la Barlaam i Iosafat, de comencaments del segle XIII, i 
la Geografia de Claudi Ptolemeu, dels segles XIII - XIV Una 
mica més enlli, són exhibits altres cbdexs i els llibres rars. 1 és 
així que, des &un manuscrit sobre pergamí, dels segles X - XI, 
que conté els Fets dels Apbstols, fins a un resum d'aquests 
mateixos Fets, editat a Atenes el 1851, que es conserva a la bi- 
blioteca del Monestir de Khilandaríu, en aquest recorregut ens 
és donat de poder contemplar peces valuosísssimes com ara les 
homilies de Joan Crisbstom, del 1007, bellament miniades, un 
Evangeliari de Kosmis Indicopleustes, de 1289 - 1290, proce- 
dent del Monestir de Karakal.lu, un cbdex del Monestir de Dio- 
nissíu, del segle XIII, amb una selecció d'Herbdot, Plutarc i 
Dibgenes Laerci, un altre amb tragedies d'Eurípides i Esquil i 
poesies de Tebcrit i Píndar, datat entre els segles XIII i XIV, 
propietat del Monestir dels Íbers o Georgians, un bellíssim Psal- 
teri, del 1346, també propietat del Monestir dels Íbers, un cb- 
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dex del segle XIV, amb obres de Basili el Gran, Plutarc i Llucii, 
un Dioscbrides del segle XV amb els llibres 1 i 11 del tractat nepí 
úhqs ta7pihg, i un altre cbdex del segle m propietat del Mo- 
nestir de Dionissíu, amb obres d'Hesíode, Eurípides i Hefes- 
tió. Tot aixb al costat dels manuscrits eslaus -psalteris, evan- 
geliaris, devocionaris, missals- i georgians (I'Evangeliari d' 
Opiza, de l'any 913, els Discursos dels Sants Pares Joan 
Crisbstom i Efraim Siri del 977, un cbdex arnb I'Antic Testa- 
ment, del 978, el comentari de Crisbstom als evangelis de Ma- 
teu i Joan, del 1008), o bé dels manuscrits musicals i dels incu- 
nables, entre els quals un Homer estampat a Florkncia I' any 
1488, amb edició a cura del filbleg Dirnítrios Khalkokondilis. 
Encara, abans d'acabar aquesta ressenya, no es pot silenciar 
la presencia en aquesta exposició d'uns quants exemples molt 
~i~nificat ius de l'escultura bizantina, en pedra o sobre fusta: es 
tracta especialment dels relleus damunt les piles d'aigua, dels 
relleus que cobreixen la part inferior dels iconostasis, de l'es- 
tructura dels propis iconostasis, de les fonts que hi als patis, o 
bé, i en aquest cas sobre fusta, dels batents de la porta principal 
o bella porta que dóna accés a I'altar, així com també dels 
anal6gia, uns rnobles en forma octogonal, més aviat allargats, 
que posats a banda i banda davant de I'iconostasi, serveixen per 
sostenir els llibres litúrgics que els monjos utilitzen en el rés 
de les hores. Bellíssimament esculpits, aquests suports barrocs 
representen una de les obres rnestres de tota l'escultura Iígnia 
bizantina i figuren, amb tota dignitat, al costat de la llarga serie 
de belles peces que pertanyen a les anomenades arts menors i 
que, corn s'ha dit, també s'exposen en la mostra. Em refereixo 
als objectes de ceramica, als brodats damunt dels epitafis o els 
frontals d'altar, als ornarnents sagrats tan ricament llavorats i a 
tota la col~lecció de vasos sagrats, hexaptkrigues i altres elements 
utilitzats en la litúrgia: els bastons de puny d'argent treballat, 
propis de les dignitats episcopals, les crosses pastorals, els anells, 
les creus pectorals i els escapularis. 
Amb tot el que acabo de descriure -i que no és en absolut 
exhaustiu- es pot afirmar, doncs, que l'exposició de Tessalb- 
nica, amb totes les seves tan diverses i riques seccions, ha ofert 
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al visitant la possibilitat única d'entrar en contacte amb un món 
fascinant pero que alhora és també difícil i, en ocasions, roman 
per a nosaltres estrany i molt desconegut. Deia, en comenGar, 
que tota manifestació cultural sempre, sempre té un rerafons 
politic. El té també aquesta magna exposició. Els responsables 
dels vint monestirs de la Santa Muntanya de 1'Athos afirmen en 
l'escrit de presentació de l'esp16ndid catileg, editat separadament 
en grec i en angl6s (*Tresors del Mont Athos». Sagrada Inspecció 
de la Muntanya Santa de 1'Athos - Museu de la Civilització Bi- 
zantina - Organisme ~Tessalbnica, capital cultural &Europa*. 
Tessalbnica 1997, 29 x 21,5 cm, 672 pigs.) , que allb que els va : 
moure a organitzar aquesta mostra fou «la inaccessibilitat i la 
llunyania de la República monacal ath0nita.x Segons ells, aquesta 
aproximació a la seva realitat no era ni facil ni cbmoda i, a més, 
reconeixien que per a gairebé la meitat de la població humana, 
com a mínim, era del tot impossible i, a més a més, per sempre. 
Amb aixb es referien, naturalment, a un tema que, just en el 
moment d'inaugurar-se l'exposició, va aixecar una gran po12mica: 
és a dir, el tema de la prohibició encara vigent que fa que, des 
de l'any 1046 i per voler de I'emperador Constantí 1X Monbma- 
khos, l'Athos resti un ivaton o territori absolutament impene- 
trable per a les dones, els animals femelles i els noiets imberbes. 
Sostenien els mateixos monjos que els Tresors de l'Athos, més 
que no pas com a tresors artístics han de ser vistos com a tresors 
de la fe que en aquesta ocasió, excepcionalment, sortien a la llum 
rno tant com un fet artístic o cultural o histbric, sinó, i per 
damunt de tot, com un acte d'amor, com un gest fraternal 
d'ofrena litúrgica envers I'home contemporani i meditatiu». En 
aquest punt, és lícit d' afirmar que s'ha fet un gran pas. Devers 
els anys 1950 - 52, Iorgos Theotokis, un dels esperits més fins 
i més intel.ligents d'aquella gran generació d'escriptors grecs que 
fou la de 1930, visiti I'Athos. Explica que, tot fent la visita d'una 
església, acompanyat d'un monjo amic, mentre el1 i els seus 
companys contemplaven els frescos el monjo els repti amb crits 
duríssims. Per quin motiu ? N o  havien posat les mans creuades 
al davant com si estiguessin en una església. Allb no era cap 
museu. Allb que contemplaven no era art. Era la pura religió i 
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exigia una actitud de respecte absolut. Uns anys abans, en els 
escrits del ja citat Zakharias Papandoníu, aquest, un home molt 
culte, es mostra esgarrifat pel nivel1 d'ignorincia dels monjos 
de 1'Athos. 
Tot aixb contrasta enormement -i positivament- amb la re- 
alitat d'aquesta exposició. Ara són els propis responsables de la 
Muntanya Santa els qui públicament afirmen que mis enlli de 
ser un lloc de repbs, oportú per a l'anotay;lv, per al refús del 
món i per a l'exercitació, és també una llar per a I'obtenció de 
la cultura i per al conreu de les lletres i de les arts i -diuen tex- 
tualment- que I'Athos ( Y ~ C O T E ~ ~  p o v a 6 t ~ ~ j v  n o h t n o t t ~ v  
K C X ~ C X K ~ ~ C X O T ~ I ~ Í ~ '  tus ~ h h á 6 o ~  KCLI. q g  Euphnqs,  és a dir 
<cconstitueix una herencia cultural única de Grecia i d'Europa». 
Aixb, insisteixo, és una actitud nova que demostra I'interes d'al- 
gú per acostar-se al món sense perdre l'essencia de l'aillament. 
L'exposició de Tessalbnica, ciutat amb la qual la Muntanya San- 
ta ha estat, esti  i estari permanentment vinculada amb lligams 
poderosíssims de tota merla -espirituals, culturals, econbmics 
i polítics- respon probablement a una política que, des del Fa- 
nar, intenta de contrarestar la forta influencia de l'actual cap de 
I'església romana, sí, pero també constitueix una resposta con- 
tundent a les pretensions de l'església de Moscú de posar-se al 
front de I'ortodbxia mundial. Darrere de les paraules dels res- 
ponsables dels vint monestirs, cal veure-hi, a mi així m'ho sem- 
bla, l'alta presencia i la voluntat ferma d'un personatge molt 
discret pero molt energic, Sa Santedat Bartholomeos, actual 
Patriarca de Constantinoble. L' existencia a I'exposició de tot 
un sector d'ideologia marcadament ecologista -ideologia de la 
qual el Patriarca s'ha fet capdavanter- és una dada no gens 
menyspreable. 
H i  ha encara un altre fet destacable. L'exposició -que, in- 
sisteixo, ha constituit un cas excepcional, únic i irrepetible, tal 
com ha destacat el ministre de cultura grec Evinguelos Venize- 
los- es vol presentar sobretot com un mitji de creació i d'enal- 
timent de la fe i de la pietat, vol ser un missatge de pregiria i de 
consolació envers un món -expliquen els monjos hagiorites- 
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en que les actuals formes de vida corrompen de mica en mica 
les articulacions de la vida tradicional i fan que els homes se sen- 
tin estranys respecte a les arrels de la tradició. Tot aixb -pro- 
clamat, certament, amb una llengua grega «katharivussa»- re- 
bla la meva afirmació en el sentit que la mostra es presenta com 
una bona ocasió perdonar noves forces a l'ortodbxia en uns mo- 
ments en que Grecia, els Paísos Balcinics i la Rússia alliberada 
del flagell comunista es troben davant de grans i seriosos pro- 
blernes. Des del Patriarcat s'ofereix una possible solució, o un 
possible mitji de solució. 1 aixb em sembla que no ens ha de 
passar inadvertit. En tot cas, aquesta exposició, a més de veure- 
la com un gran esdeveniment artístic de primeríssima magnitud, 
ha de ser vista tambí. com una delicadíssima mostra de projec- 
ció del món de l'ortodbxia, un món que ens és inexplicablement 
desconegut i davant del qual restem ben injustament ignorants 
o indiferents. Personalment, no puc ocultar el sentit de culpa 
que vaig sentir quan, assegut en una de les sales -la que atre- 
sorava tot I'iconostasi del Prótaton- se'ni feia ben pales l'es- 
candalós abandonament de Bizanci per part de tots nosaltres els 
catblics. Davant d'aquella esplendor, no arribava a comprendre 
ni aconseguia d' explicar-me per que Occident, per que els lla- 
tins no virem ser capacos d'acudir a salvar aquel1 món tan i tan 
sublim, que és també essencialment el nostre. Enmig &una gran 
tristesa, només se m'acudia -i se m'acut encara ara- de res- 
pondre amb aquelles paraules de Seferis, escrites en tornar dels 
monestirs de la Capadocia: ~Po tse r  ara perque véns d'Anatblia 
comences a comprendre Bizanci ... Aixb et fa sentir amargura ... 
El camí és Ilarg. Senyor, ajudan's!». 
(Exposició organitzada a Tessalbnica durant els mesos de setern- 
bre i desernbre de l'any 1997. Catileg de I'exposició, a cura del pro- 
fessor Nikos Khatzinikolau, editat separadament en grec i en angies 
per I'Organisme <<Tessalbnica, capital cultural $Europa 1997., 29 x 
21 cm, 692 pagines). 
Com ja he assenyalat en comentar, no hi ha dubte que aquí 
també ens trobem davant d'un dels esdeveniments cabdals (jun- 
tament amb l'exposició dels ~Tresors de i'Athos*) que en el 
decurs del 1997 tingueren lloc a la metropoli de Macedonia. 
Abans que res, cal admetre que aquesta exposició era del tot 
inevitable, tant per raons historiques fonamentals com també 
per raons polítiques. Des del punt de vista historie, la vincula- 
ció del monarca macedoni amb la ciutat del Termaic és absolu- 
tament indiscutible perque Cassandre, en fundar-la, li dona el 
nom de la seva muller Tessalbnica, germana d'Alexandre. Des 
del punt de vista polític, i a causa, com ja he dit, de les actituds 
be1,ligerants del govern de Skopje, la mostra venia a culminar 
tota una serie d' esforcos intensíssims per tal de posar en relleu 
el caricrer indubtablement hel4enic d'Alexandre i de la seva obra 
política i cultural, sobre la base d'una estricta i veras interpre- 
tació de la historia, confirmada d'una manera rotunda arnb el 
sensacional descobriment del riquíssim aixovar funerari de Fi- 
lip a la localitat de Vergina (antiga Aigai) el 1978. 
Amb tot, pero, i malgrat aquests innegables condicionaments 
externs, cal subratllar tot seguit que la competencia i l'autoritat 
científica de Nikos Khatzinikolau (que ja havia organitzat una 
exposició molt celebrada, seguida d' un brillant congrés inter- 
nacional, sobre el Greco a la seva Cindia nativa, I'any 1990) 
asseguraven un resultat esplendid que s'ha vist confirmat des de 
tots els punts de vista. Com a responsable, Khatzinikolau va 
voler deixar ben clar, d'entrada, que una exposició no és una tesi 
doctoral sinó que, sobretot, és un aespectacle), que alhora ha de 
plaure i ensenyar. Va voler puntualitzar, a més, que en una ex- 
posició que s'adresa a un públic molt arnpli l'organitzador ha 

Per tal que quedés ben clar el sentit del seu treball, Khatzi- 
nikolau va voler explicar també que I'objectiu esencial de la 
mostra no era precisament I'estudi de la personalitat histbrica 
d'Alexandre sinó la descri~ció del tractament que aquesta per- 
sonalitat del rei havia rebut per part de les arts figuratives a 
Europa al llarg dels darrers cinc segles. Es tractava, doncs, de 
fer veure de quina manera i en quina mesura uns fets histbrics i 
llegendaris que formen part de la biografia d'Alexandre havien 
estat utilitzats, falsejats o senzillament ignorats pels artistes de 
I'epoca moderna. Per aixb mateix, ja des del primer moment 
s'imposava una analisi detallada de les fonts a les quals acudi- 
ren tots aquests artistes. 1 així poguérem constatar que, a partir 
del Pinturicchio i, especialment, del Sodoma -que, en certa 
manera i per I'episodi ja citat de les noces reials, es basava en- 
cara en el mite medieval del celebre Roman d'Alexandre- tots 
els elements essencials d'informació i d'inspiració per a la resta 
dels creadors procedien de Plutarc, amb les Vides paral.leles, 
&Arria, amb I'Andbasi d'Alexandre, del Ilatí Quint Curci Ruf, 
amb la Historia d'Alexandre Magne el Macedoni i, més rarament, 
de Diodor Sícul, amb la seva Biblioteca. Tots aquests <(auctores», 
al marge d'altres interpretacions, feren sobresortir la virtus, el 
coratge, la generositat, la magnanimitat i la temperanca del 
monarca macedoni, exalcaren un seguit de qualitats que arriba- 
rien indiscutibles i indiscutides al Renaixement i que serien as- 
sumides pels principals representants de les arts d'aquest pe- 
ríode i dels períodes successius. És cert que a Alexandre no 
li faltarien detractors: Ciceró el censura i Seneca li va retreure 
arnb duresa I'assassinat de Cal.lístenes, un fet que va influenciar 
Dante -que per aquest delicte el situa a 1'Infern- i el Petrar- 
ca. Pero la cosa substancial és que la seva figura, ja sigui envol- 
tada d'elogis (Baldassare Castiglione) o sotmesa a crítiques 
(Paolo Giovio), arribara inalterable fins als nostres dies a través 
de tants i tants escriptors i estudiosos, com el propi Rousseau 
o l'arquebleg frances Antoine-Chrysostome Quatremere de 
Quincy, autor d'una imaginativa restitució del carro funerari que 
transporta les despulles reials de Babilbnia a Egipte. 
Al costat d'aixo, encara hi ha, pero, una altre qüestió interes- 
santíssima i és que, al llarg del segle XV i en endavant, d'acord 
amb les circumstincies historiques del moment, la figura 
d'Alexandre i la seva lluita contra els perses serien assumides 
per diversos cardenals (Roderic Borja, Alessandro Farnese, 
Fabio Chigi, Pietro Vitto Ottoboni) que, esdevinguts Pontífexs, 
la prendrien com a model i s'hi identificarien en la seva Iluita, 
ara conta els turcs. De fet, Lorenzo de' Medici ja havia enviat 
dos relleus del Verrocchio -amb les efígies d' Alexandre i de 
Darios- a Maties 1 d'Hongria, vencedor dels otomans a Skrbia 
i a Bbsnia i, contemporiniament, per aquestes victories Angelo 
Poliziano el comparava amb Alexandre el Gran. Al costat d'ells, 
el cas més remarcable és, sens dubte, el del papa Borja que, molt 
significativament, en ascendir al pontificat va voler ser conegut 
amb el nom d'Alexandre. En aquest sentit, cal destacar que l'am- 
baixador de Savoia, Pietro Cara, s'adrecava a el1 per felicitar-lo 
amb aquestes paraules: «Gran virtut igloria aconseguiris st, com 
tots sostenen, swis capac d'actuar arnb molta rnés duresa contra 
els turcs i et mostraris com un nou Alexandre davant d'aquells 
reis orientals i els pobles enemics de Crist. Cal que fem vots per al 
bé suprem i perqut aiuo sigui una realitat: que puguis unir I'esglé- 
sia d'Orient i la d'occident i que a tu tots et saludin i et reveren- 
ciin corn a veritable Alexandre Magne, p n  Pontifx de PUnivers, 
Rei del Món i successor de Jesús. Un il.lustrefamiliar teu, el gran 
pontifx Calixt 111, tan bon punt s'hagué assegut en el tron apos- 
tdlic, concebí el projecte -i s'hi Lliuri totalment- d'expulsar els 
turcs i els infidels amb tots els mitjans possibles. Ara a tu, el nebot, 
Alexandre, et pertoca aquest honor i aquesta gloria: completar sota 
favorables auspicis allo que va iniciar el teu oncle ... Endavant, 
doncs, Alexandre, desvetlla't, alca't i incita't tu mateix i mostra't 
un aut6ntic Alexandre davant d'aquells orientals.. 
1 és així que el nostre papa, en col.locar un relleu d'Alexandre 
el Magne en els seus apartaments vaticans, inaugurara una con- 
tinuada presencia de més de tres segles del macedoni als palaus 
reials &Europa. Poeschel ha subratllat aquest fet com a inici d'un 
nou període en la historia de l'assumpció de la figura d'Alexan- 
dre i la seva presencia en la pintura monumental. Només caldri 
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recordar, una vegada més, la serie de frescos de la Cappella Paoli- 
na o els del Sodoma a la Farnesina. Sobre la base, doncs, dels 
autors antics i al llarg d'un interessantíssim i suggerent periple 
a través dels episodis més famosos de la vida d'Alexandre, i'ex- 
posició ha donat a coneixer una serie d'obres autenticament es- 
plendoroses. D'entre totes elles, cal esmentar, per comentar, el 
bust de Lisip, les miniatures dels manuscrits medievals o el re- 
trat d'Alexandre moridor, una peca d'execució perfecta sortida 
de I'Opificio delle Pietre Dure florentí. Al costat d'ella, diver- 
ses histories, corn ara la d' Alexandre i el seu cava11 Bucefalas, 
ens varen permetre d'admirar un Tiepolo esplendid, mentre que 
les noces del macedoni i Roxana ens eren ofertes amb els di- 
buixos de Rafael i del Parmigianino i, entre altres, amb un es- 
pectacular oli de Rubens. La resta d'episodis més coneguts de 
la vida de l'heroi -Alexandre i Dibgenes, la batalla del Granic, 
la desfeta del nus de Gbrdion, Alexandre al taller d'Apel.les, 
Alexandre al temple de Jerusalem, la fundació d'Alexandria, la 
batalla de Gaugamela, Alexandre i Juli Cesar, la glorificació 
d'Alexandre- havien estat il.lustrats per mitji de gravats i di- 
buixos de Salvator Rosa i Solirnena, dels tapissos procedents del 
Kunsthistorisches Museum de Viena i per la serie, de manu- 
factura belga, del Palau Reial de Madrid, i també amb les obres 
de nombrosos creadors, entre els quals Charles Le Brun, Mar- 
tin Altomonte, Francesco Trevisani, Sebastiano Conca, Placido 
Constanzi -que treballaren al palau de La Granja-, Antonio 
Pellegrini, els gravadors Charles Nicolas Cochin el Ve11 i Gio- 
vanni Volpato, Honoré Daumier i Gustave Moreau, fins arribar 
als artistes grecs del nostre segle: Thebfilos -1'interessantíssim 
pintor naif- i Iannis Tsarukhis. 
Enmig de tot aquest itinerari, s'ha de destacar forcosament 
la part dedicada a l'encontre d'Alexandre amb la família de Da- 
rios, fugitiu després de la derrota. Aquesta és una escena que 
tots els artistes han aprofitat al mixim per tal de presentar el 
protagonista com un autentic cexemplum virtutzs». 1 en aquest 
sentit, caldri subratllar també que la peca més sobresortint 
d'aquest apartat era, probablement, un quadre titulat Alexandre 
i la familia de Darios -atribuit primer a Antonio de Pereda i 
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ara, amb nous arguments prou convincents, a Justus Suster- 
mans-, propietat del museu catali de Vilanova i la Geltrú. En- 
cara dins aquesta relació, forcosament breu, no es pot silenciar 
la presencia en la mostra d'una fastuosa panoplia, ricament i ar- 
tísticament treballada, que pertanyé al duc Alessandro Farnese, 
posteriorment papa Pau 111. En resum, doncs, I'aplec de totes 
aquestes peces bellíssimes, pacientment seleccionades i sivia- 
ment exposades, va constituir, per el1 sol, una aportació de pri- 
mer ordre a l'estudi de la presencia d'Alexandre en I'art Euro- 
pea dels darrers cinc segles. Pero també és de justícia assenyalar 
que aquesta aportació ha adquirit una importincia encara molt 
més extraordinaria gricies als diversos articles, tan ben docu- 
mentats, inclosos al catileg. Aquests articles han aconseguit que 
la comprensió de tota aquesta diversitat d'interpretacions de la 
figura d'Alexandre ara resulti molt més rica, més plena i defini- 
tiva degut, sobretot, a l'anilisi exhaustiva i documentada de to- 
tes les fonts literiries que les varen motivar. Per aixb, al costat 
del gaudi estetic que produia la mostra, tota aquesta informa- 
ció constituia un altre element, molt positiu, que cal emfasitzar 
de manera absoluta. En tot cas servia per demostrar que lavo- 
luntat expresada pel responsable científic de la mostra s'havia 
vist realitzada amb escreix. 
